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ABSTRACT
Pelayanan kedokteran gigi merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang rawan terjadinya infeksi silang. Universal precautions
adalah prosedur pencegahan infeksi yang dilakukan untuk melindungi pemberi layanan kesehatan dan pasien
dari kemungkinan infeksi silang. Mahasiswa kedokteran gigi telah mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan universal
precaution semasa pendidikan pra-klinik. Penelitian sebelumnya menyebutkan tidak semua dokter gigi muda patuh terhadap
penerapan universal precautions. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter gigi
muda menerapkan universal precautions. Jenis penelitian ini adalah analitik cross sectional dengan jumlah subjek sebanyak 96
orang. Cara pengumpulan data melalui penyebaran self administered questionnaires. Hasil penelitian
menunjukkan subjek yang patuh sebanyak 52 (52,1%) dan tidak patuh sebanyak 46 (47,9%). Hasil uji chi square menunjukkan
faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penerapan universal precautions adalah faktor organisasi/institusi dengan variable yang
berhubungan adalah iklim keselamatan kerja dengan p =0,045 dan umpan balik penerapan universal precautions dengan p =
0,043.Disimpulkan bahwa terdapat hubungan iklim keselamatan kerja dan umpan balik penerapan universal precautions dengan
kepatuhan universal precautions.
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